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В настоящее время все формы обучения, предполагающие получение об-
разования посредством Интернета, обозначают одним термином e-learning 
(электронное обучение) — обучение с помощью Интернета и мультимедиа. 
Средством e-learning являются образовательные платформы.  
Термин «учебная платформа» или «образовательная платформа» (циф-
ровая учебная среда) часто применяется для описания инструментов и услуг 
цифровой среды, примерами которой являются:  
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 система управления обучением (learning management system  LMS), 
 виртуальная учебная среда (virtual learning environment  VLE),  
 система управления курсами (course management system  CMS), 
 система управления учебным контентом (learning content manage-
ment system  LCMS).  
Наиболее востребованными являются LMS и LCMS, а также интегриро-
ванный формат LMS/LCMS. 
Выбор платформы, на которой будет построена виртуальная обучающая 
среда, является ключевым и этот выбор зависит от целого ряда факторов: ка-
кие требования предъявляются к среде, какие функциональные характери-
стики должны присутствовать, на каких пользователей ориентирована среда, 
и, что немаловажно, какими средствами обладает пользователь для приобре-
тения и поддержки требуемой платформы. 
Компании, специализирующиеся на онлайн обучении разделены по 
принципу образовательных платформ для массового пользователя (Stepik, 
Skyeng, «Лекториум» и т. д.) и корпоративного (Teachbase, Moodle и т. д.). 
Создателями образовательных платформ выступают коммерческие ор-
ганизации, авторы — специалисты отдельных научных областей, группы лиц, 
университеты. Так же образовательная платформа может быть разработана в 
рамках социального проекта, поддерживаемым государством.  
Использование коммерческих систем управления электронным обуче-
нием недоступно большинству отечественных вузов по причине их высокой 
стоимости и необходимости продления лицензии на каждый учебный год. 
Разработаны продукты, распространяемые по лицензиям Open Source 
(бесплатный открытый код) и GNU GML (общественная собственность). К 
ним относятся: Moodle, Claroline, LAMS, ATutor, Dokeos, OpenACS, OLAT. 
Ниже, в таблицах 1 и 2 приведены параметры некоторых образователь-
ных платформ. 
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Таблица 1 — Сравнительная таблица образовательных платформ 
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Страна 
(язык 
настроек)  
Россия  + - + - + + + 
Уроки  Интерактивные  + + + + + + + 
Сетевые  + + +  + + + + 
Предметы  Различные  + + + + + + + 
Стадии изу-
чения и со-
здания объ-
екта  
Изучение  + + + + + + + 
Проектирование + - - - - - - 
Создание  + - - - - - - 
Возрастные 
группы  
36 лет  + - - - - - - 
 717 лет + + + + + + + 
1822 года + + + + + + + 
 22 + лет + + + + + + + 
Возможность создавать сквозное портфо-
лио 
+ - - - - - - 
Проведение вебинаров  + - - - - - - 
Система автоматической проверки тестов 
с использованием технологии компью-
терного зрения  
+ - - - - - - 
Итого  Объединение всех стадий 
(изучение, проектирова-
ние, создание)  
+ - - - - - - 
Таблица 2 — Сравнительная таблица образовательных платформ 
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Уроки  Интерактивные  + - - - - 
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Сетевые  + - - - + 
Стадии изу-
чения и со-
здания объ-
екта  
Изучение  + + + + + 
Проектирование  + - - - - 
Создание  + - - - - 
Возрастные 
группы  
36 лет  + - - - - 
717 лет  + - + + + 
1822 года + + + + + 
22 + лет  + + + + + 
Возможность продажи продукта  + - - - - 
Возможность работы в сетевой группе  + - - - + 
Возможность создавать сквозное порт-
фолио  
+ - - - - 
Проведение вебинаров + - - - - 
Система автоматической проверки те-
стов с использованием технологии 
компьютерного зрения  
+ - - - - 
Итого  Объединение всех стадий  + - - - - 
 
Характеристики, указанные в таблицах 1 и 2, показывают универсаль-
ность коммерческой платформы NBICS. Эта платформа является сетевой ин-
терактивной лабораторией и представляет собой образовательно-производ-
ственный комплекс. 
Образовательные платформы являются наиболее удачным источником 
дидактически оформленной информации для использования в дополнение к 
традиционному образованию. Задача преподавателя подготовить в такой 
среде материал, соответствующий дисциплине и направлению обучения, и эф-
фективно внедрить его в образовательный процесс. 
Так, во многих вузах широко применяется такая образовательная плат-
форма, как Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая обу-
чающая среда).  
Moodle создан с целью коммуникации и взаимодействия студентов и 
преподавателей, позволяя им обмениваться различными файлами в системе. 
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Это считается самой сильной стороной системы, поскольку система предо-
ставляет возможности взаимодействия, организации интерактивного обуче-
ния. Каждый участник курса может создавать свой профиль, хранить данные 
о себе и о курсе, в котором он проходит материал, сохранять и просматривать 
полученные оценки, а также просматривать и сохранять сообщения на форуме. 
Преподаватели, в свою очередь, могут создавать свою собственную систему 
оценивания студентов, сохранять результаты, создавать тесты и проверочные 
работы. Время, проведенное в сети каждым студентом, отражается в системе. 
Преподавателю не обязательно вести учет успеваемости студентов в журнале, 
он может зайти в систему и просмотреть результаты каждого студента, их по-
сещаемость, качество выполнения заданий и оставить свои комментарии по 
поводу успеваемости каждого студента, которые будут доступны непосред-
ственно этому студенту. 
Другой разработчик, «Нетология-групп» с 2009 года создает образова-
тельные онлайн-платформы, методики преподавания и учебные программы. 
Это единственная компания в российском онлайн-образовании, в которой все 
составляющие продукта — технологии, методики и контент создаются одной 
командой, что позволяет добиваться высокого качества на каждом этапе со-
здания продукта. 
Сегодня число отечественных и зарубежных обучающих платформ ис-
числяется десятками.  
Российские власти планируют встроить растущий сегмент e-learning в 
отечественную систему образования.  
В 2016 году правительство утвердило приоритетный проект «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Предполага-
ется разработать критерии качества онлайн-курсов и собрать курсы, удовле-
творяющие этим критериям, на едином портале.  
Пользователями такой системы будут вузы, разработчики онлайн-кур-
сов, студенты и слушатели, заказчики и так далее. 
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Все курсы, размещенные на Платформе, будут доступны бесплатно без 
формальных требований к базовому уровню образования. Для желающих за-
честь пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы ба-
калавриата или специалитета в вузе предусмотрена возможность получения 
подтвержденных сертификатов. 
Таким образом, использование учебных платформ  приоритетное 
направление современного образования, которое может стать одним из самых 
многообещающих. 
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